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Медична i клiнiчна хiмiя — т. 13, № 4, 2011

    
   
     

   
   

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

    

     

    

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    

   

    














      
      
      


     

      
      
      


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THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN DAMAGE OF ENERGY PRODUCTION
FUNCTIONS OF MITOCHONDRIAS IN THE BRAIN AT ARTERIAL
HYPERTENSION
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